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La serie de artículos que hoy iniciamos es 
para presentar un conjunto de material grá- 
fico que permita realizar una nueva lectura 
de la arquitectura de la ciudad. 
Uno de los objetivos de estas breves notas 
era adoptar un punto de vista que inserte el 
edificio o monumento arquitectónico en la 
trama urbana de la que forma parte, para 
que de esta relación surja enriquecida tanto 
la dimensión urbana del edificio como la di- 
mensión arquitectónica de aquella-parte de 
La Rlbera en el slglo XV (1439). 
Plaza de Palacio, Lonja, Aduana o General, Muralla y 
Portal del Mar en 1714. 
Pla de Palau. Dlbu o de Llgler, a finales del slglo XVIII, 
de la obre de  aborde eVoyage plttoreaque et hlstorl- 
que de I'bpagner. 
situación del espacio urbano que se analiza 
no es rígida ni estática, sino que su realidad. 
histórica ha sufrido un continuo proceso de 
a través del material que presentamos, según 
el cual, un mismo espacio urbano se trans- 
forma. se define v casi se destruve. Hemos. 
Ensanche de la Plaza Palacio y alzado de las Puertas del Mar  de frente a la misma plaza (18481. 
seleccionado con' este objetivo, íos cuatro, 
conjuntos monumentales más importantes de 
la Barcelona histórica como son el denomina- 
do barrio Gótico o Mons Taber, el barrio de 
la Ribera (conjunto Pla de Palau. Sta. Maria. 
Placa del Born, calle Montcada], el Hospital 
de la Sta. Creu-Placa Sant Agustí y los alre- 
dedores de la iglesia del Pi. La selección de 
estos cuatro conjuntos es debida a que nues- 
tros estudios se limitan a la Barcelona del 
XVIII, de la que forma parte este material. 
El Barrio de la Ribera ha sido dividido, por 
razones de espacio, en dos partes. Hoy pre- 
sentamos la correspondiente al Pla de Palau. 
Los planos siguientes permiten un encuadra- 
miento progresivo para situar históricamente 
el Pla de Palau. Así, el plano n.O 1 sintetiza 
mediante una superposición elaborada por 
Salvador Sanpere i Miquel (La Rodalía de 
Corbera], la evolución de la Iínea del mar 
desde 1439 en que la fábrica de la anova Llot- 
ja de la Mar* está prácticamente terminada 
en el Puig de les Falsies, hasta la formación 
de los nuevos frentes de la costa en diversas 
épocas: 1614, 1714, 1890. 
El plano n: 2 (Salvador Sanpere i Miquel, .El 
fin de la Nacionalidad Catalana., pág. 639, 
Archivo de Simancas, leg . 3.543) representa 
un Pla de Palau en 1714, definido completa- 
mente en su mitad N.O. En el límite S.E. de 
la Iínea de la muralla de mar, demolida defi- 
nitivamente en 1877. será donde se centrarán 
los sucesivos proyectos de reforma urbana. 
La ordenación cronológica de las obras, tanto 
de los edificios que rodean el Pla de Palau 
como de la urbanización de la misma Plaza, 
nos ofrece ya un cuadro sintético de la de- 
finición de este cualificado espacio urbano. 
Palau dels Lloctinents, terminado en 1688 
(nueva fachada neoclásica, finales del XVIII, 
después otra vez goticista 1846) 
Llotja. reforma, 1764-98 
Aduana 1790-92 
Proyecto de ordenación du la plaza de la 
Constitución, 1818-48 
Fuente Homenaje al Genio Catalán, 1825 
Casa Xifré, 1836-40 
Puerta del Mar, 1848 
La importancia urbanística del Pla de Palau, 
que reside en constituir el único lugar de 
entrada y salida de la ciudad por mar (lugar 
que se monumentalizará con la erección de 
las Puertas del Mar). se vio sucesivamente 
aumentada por el crecimiento del movimiento 
portuario a partir del último tercio del si- 
blo XVlll debido, sobre todo, al nuevo co- 
Panorimica de Barcelona con el Pla de Palau en prl.mer t6rmino. hacla 1870. Publicada por Carreras Candl mercio con América. 
en el libro "La Clutat de Barcelonan. Geografia General de Catalunya. 
Todo el frente marítimo, a partir de la cons- 
trucción de la Muralla de Mar (magnífica 
atalaya convertida en paseo marítimo) y más 
concretamente la calle Ample (moderna calle 
Montcada de los siglos XVlll y XIXI era el 
gran eje residencial de los grandes comer- 
ciantes barceloneses. Bastó que este fren- 
te se estructurara arquitectónicamente en 
uno de sus extremos para que toda la ciu- 
dad se abriese de cara al mar como nunca 
más en ,su historia urbana lo ha estado. 
Hasta tal punto llegó a ser urbanísticamente 
te  importante el Pla de Palau que se con- 
virtió en ,el nuevo centro vital de Iq ciudad 
durante la primera mitad del siglo XIX. Le 
conversión del Pla de Palau en Plaza de le 
Constitución fue una operacldn urbanistics 
tan cualificada, que quizi en toda la hlstorla 
moderna de la ciudad no ha existido otra 
que reuniese al mismo tiempo una dimensión 
cívica y social tan intensa (la Plaza de la 
Constitución será el marco de todos los acon- 
tecimientos sociales y políticos de esta vida 
urbana que va desde el trienio Constitucional 
hasta que la revolución de 19091 junto con 
un grado de cultura arquitectónica neoclásica 
en este caso, tan fina. 
La definición arquitectónica que José Massa- 
nés realizará con el proyecto de las Puertas 
del Mar, las nuevas cinco manzanas de las 
que la Casa Xifré será la más significativa, 
la nueva fachada de la Aduana y la urbani- 
zación de la plaza, manifiesta una idea de 
ciudad neoclásica tan cualificada como lo 
puedan ser los mejores ejemplos de urbani- 
zación de partes de la ciudad ofrecidas por 
nuestra historia urbana, llámense éstos pri- 
mer proyecto de la Barceloneta, proyecto 
Fontseré, Exposición Universal de 1888 o di- 
versos proyectos para la Exposici6n de 1929. 
Contrastemos el espacio urbano desarticu- 
lado que las perspectivas del siglo XVlll ofre- 
ce del Pla de Palau, con sus desniveles, edi- 
ficaciones secundarias interpuestas, etc., con 
el proyecto de Massanés. En éste, la superpo- 
sición de dos ejes urbanísticos de composi- 
ción materializados por el pórtico y cuerpo 
central de las Puertas de Mar. el monumento 
al Genio Catalán y la bóveda de acceso al 
paseo de la Muralla de Mar, definen una 
plaza de proporciones justas. Tomamos con- 
ciencia de la elevada categoría urbana de 
este proyecto neoclásico, que cerraba la pla- 
za y la ordenaba con arbolado obteniendo un 
espacio recogido a una escala peatonal per- 
fecta, cuando con motivo de la urbanización 
de la Exposición Universal de 1888 y. sobre 
todo, con el aumento de tráfico rodado que 
actualmente atraviesa la plaza, se ha incre- 
mentado la importancia del eje del Paseo de 
Isabel II, llegándose a cortar la Plaza Palacio 
en dos mitades aisladas y hoy casi destro- 
zadas. 
El enriquecimiento del diálogo que se esta- 
blecía entre los edificios neoclásicos y los 
espacios públicos es muy evidente en las 
perspectivas de conjunto que existen. De en- 
tre ellos quizá sea la Llotja el que por su 
historia y su categoría arquitectónica reúna 
la más alta significación. De este edificio. del 
que hoy presentamos los planos del edificio 
del siglo XIV y de las reformas neoclásicas. 
quien mejor ha sintetizado su significado ha 
sido Pierre Villar: .El gran saló g6tic de la 
Llotja del segle XIV és encara avui a Barcelo- 
na, Borsa de valors, Borsa de Comerc. Pero 
esta encaixat dins un edifici neoclassic molt 
bonic. obra del segle XVIII, el gust del qual 
ha sabut respectar la marca deixada en I'ar- 
quitectura pel gran impuls marítim medieval. 
Sobreposició colpidora: sota estils molt di- 
ferents, ens caldra també reconeixer en la 
construcció social de la Catalunya de Car- 
les III, el mateix "Cos de comer~",  la matei- 
xa elaboració progressiva de la seva repre- 
sentació, la mateixa participació en la vida 
pública.. 
Esta asobreposición impresionante. es tan 
significativa históricamente como arquitec- 
tónicamente. Tanto el caparazón neoclásico 
como la sala gótica que engloba son dos de 
los más cualificados ejemplos de la arqui- 
tectura del XIV y del XVIII. 
Si por un lado los arcos diafragmáticos de la 
sala de contratación suponen la máxima 
expresión arquitectónica de este sistema de 
cubrición específicamente barcelonés del gó- 
tico catalán, la reforma neoclásica, tanto por 
la composición de las fachadas como por la 
ordenación del patio interior, constituye uno 
de los mejores ejemplos de la arauitectura 
neoclásica -catalana. . 
S. T. 
Dibujos de Lluis Rigal [18481 según proyecto de Josep Massanés de la ordenación del Pla de Palau. 
Proyecto de nueva puerta de la Aduana obra de Josep Massanés [18361. Inst. Mun. de Hlstorla. 
La =Llotjan y el Pla de Palau en el siglo XIX. [PBgs. 44 a 46). - 

L: Capilla. C. M.: Almacenes de particulares. 0: Gran 
salón de contrataciones. G: Capilla de Moncada. H: 
Surtidor. 
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Plano, corte y elevación de la Llotja de Barcelona, despues de la reforma. Publicado en el libro de Laborde 
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